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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan hubungan fungsional antara variabel klaim asuransi dan 
pelayanan asuransi pada model data panel dengan menggunakan analisis regresi, dalam hal ini regresi poisson. Pada 
penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan dalam mengasumsikan individual heterogeneity                     
dan                   .  Oleh karena itu, akan dilakukan pengkajian ulang dengan mengasumsikan individual heterogeneity 
dalam bentuk                              (Hausman, J. et all (1984) dan Boucher et all (2008)). Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Metode Efek Acak (MEA) dengan menggunakan data hitung (count data) yang banyak 
ditemukan pada kejadian yang jarang terjadi yaitu klaim asuransi. Setelah itu, akan ditentukan model regresi data 
panel berdistribusi poisson dimana parameter-parameter regresi diestimasi dengan menggunakan Metode Maximum 
Likelihood Estimation (MLE) dan Newton Raphson. Hasil model regresi yang ditemukan pada penelitian ini 
memiliki error besar sehingga hubungan antara variabel tidak signifikan. 
 
Kata Kunci : Data Hitung, Individual Heterogeneity, Klaim Asuransi, Maximum Likelihood Estimation (MLE), 
Metode Efek Acak (MEA), Model Data Panel, Newton Raphson, Regresi Poisson. 
 
Abstract 
 
This study attempts to functional ascertaining the relations between variables of insurance claims and 
insurance services on the panel data model by the use of regression analysis , in this case poisson regression. In 
previous studies , there were differences in individual heterogeneity assume                         and    and 
because of it , will be on the assessment repeated by assuming individual heterogeneity in the form  
(Hausman, J. et all (1984) dan Boucher et all (2008)). Methods used in this research is random effect (MEA) by 
using count data much found in an occurrence that rarely happens is an insurance claim. After that , will be 
determined regression panel data models distributed poisson where parameters regression estimated using a 
Maximum Likelihood Estimation (MLE) and Newton Raphson. The results of regression models found in this 
research has error great that the relation between variables is not significant. 
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